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＜連絡先＞ 佐藤公美子：〒         札幌市中央区南 条西  丁目 札幌医科大学保健医療学部看護学科
本稿 目的   国 看護教育 影響 及       看護 創始期､   世紀後半 注目     
看護教育 成立過程 明          ｡ 研究方法 ､“                               ：                              ” 主 史料   歴史的史料分析   ｡ 次    結果 得 ｡    年        看護教育     世界 波及           年 最初 看護学校 開設   ｡   後､     北大西洋地区  北中部地区､ 南大西洋地区  拡  ､     年    全州 
看護教育 開始   ｡    ､     看護学校 必               継承            独自        看護教育    ｡“                               ”     ｢看護教育｣  関  記述     年  何      ､     年 始   ｢特殊教育学校 (孤児 女
工､ 盲目者 対象   学校)｣  報告項目内 記載     ｡     年   医師・歯科医師・薬剤師
教育 章 看護教育欄 設   ､ 看護 医療 一員   漸 位置        明      ｡     ：歴史的史料分析､ 看護教育､ 近代看護創始､                                                                                                                                   ,           ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ：                                                                          .        .      (    )
原 著
 . 研 究 背 景    近代看護 創始  ､     年              (               )     ・    病
院医学校        看護学校 (                ；                                          ) 開校 ､             (              )   看護教育 開始   ｡   学校 学  修了生            教  世界 (    ､ 日本､        ､ 中国  )  波及      )｡     ､      波及               看護教
育 受  ､     登録看護婦第一号    ・      (           )  ､ 看護学修士号 取得  最初 
看護婦       ・       (                  )    伝    ｡    ､     年､ 世界 初    年制看護教育      大学教育学部看護教育
学科 (                          ､               ､              )  創設  ､ 看護 歴史上､ 大  






人看護婦   ・    (          )                   教育 受    ｡ 次  ､    年        指導      ｢京都看病婦学校｣ ､        看護学校卒業生       人看護
婦    ・    (          )  指導   ｢桜井女





縮化 図  ､               教育 継続      ｡     年､   国 第二次世界大戦 敗戦 
機 連合国軍最高司令官総司令部 (                   ､                               ､ 以下   ／    )    占領改革 開始   ｡   国 看護 ､   ／       戦前                        刷新  政策 次々 展開   ｡   看護政策 指導       ／                人看護婦    ｡      ､ 戦後  国 看護 影響 与       看護婦 受  教育 思想     未 十分 探究






将来     姿 予想         思      ｡   ､   歴史 理解 正          ｡ 過
去 正  理解  ､   時代 在  資料 正  解釈     最 必要   ､ 歴史的 価値   一次史料    研究 意義      ｡ . 研 究 目 的
本稿 ､   国 看護教育 影響 及       看
護 創始期､   世紀後半 注目     看護教育 成立
過程 明        目的   ｡ . 研 究 方 法 ) 分析方法 ､ 歴史的史料分析   ｡ ) 主 分析史料 以下 示 ｡      国立公文書館所蔵 一次史料“                                                   ”      －    年 対象   ｡ 本史料 ､      
連邦内務省 (                  )    教育部












育内容 州別     連邦内務省教育部 上告         )｡  本研究 扱 史料  ､     国立公文書館
(                                   )  国立
国会図書館 (                )   使用許可 手
続  経   ｡  本文中  ､ ｢史料｣   ｢資料｣  区別  記載  ｡
｢史料｣   ､ 歴史的 文書   ｡    ､         所蔵 英文献   ｡ ｢資料｣   ､ 二次資料 
示 ､ 例  編纂物 回想録､ 書籍       ｡  本研究  ､ 対象時期 次    区分  ｡           記述     ｢近代｣   市民革命
(     )      革命 (     )    時代､   世紀
後半    世紀前半   ｡     ｢近代看護｣          看護学校 開校  時期 (     )      世紀後半    世紀前半   ｡    ､ 近代看護 
｢創始期｣    世紀後半 (         )         ｡  ､ 日本   ｢近代｣   ､ 西欧 少 時期 遅  
明治維新 (     )   第二次世界大戦終戦          ､    ／       占領期 (         )  経 ､ 現代   ｡ .     近代    看護教育 先駆者､   ・      足跡    看護教育 近代化 一人         看
護教育 受          州          




(          )  影響 大  ､ 特          地方    世紀後半  学校制度 作  ､ 住民自治 
教育 行      )｡      地区 事情     ､       医師     年    年間    ､ 看護婦
志願者 対  病院内   月 訓練    設 ､ 看護




歳     ､ 養成期間  年間､ 講義 看護実習 構成  ､ 履修科目  科目     )  )｡    ､ ｢家庭看護    看護婦 立場 作法｣ ｢生理学｣､ ｢病人 食物｣､
｢外科看護｣､ ｢産褥看護｣､ ｢感染予防 看護｣､ ｢一般看護｣   ｡ 看護実習 ､ 内科､ 外科､ 産科        
行   ｡ 第一期入学生  名  ､     修了    先 述       唯一人    ｡ 卒業後､           年       州     病院 夜間監督員   着任  ｡ 彼女     年     看護学校
(                          )  校長   赴任 ､    年      渡 ､    ・    病院         (                ；          )        王立貧窮病院 (                       )  
再度看護訓練 受 帰国  ｡     年      市立病
院 (                )  総婦長 務 後､ 付属 看





教育 成立｣    主要概念 共通    ｡        指導   ｢           ｣  ､ 権威 持  寮母 (    )  住 込 見習 看
護婦 制度化､ 病棟看護婦   教育､ 衛生学 講義時間 増       特徴   ｡    ､             独特 寄付    設立 維持   病院    看護学校 展開      ｡ 他方､      ､ 寮母 存在  ､   代   病院長､ 看護学校長､ 看護教育
者､ 病院理事会 病院職員 一員   構成  委員会    ｡   ､ 看護生徒 住 込     ､ 病院 看護
婦寮 住 場合    ､ 寮 外 (自宅 学校 寮)  住    許   ｡   ､ 衛生学科目 限  広 学科目 設定     ｡                  
病棟婦長   役職 置  ､ 彼女 看護生徒 教育 指
導､ 病院管理 関  責任 持    ｡ 以上述     ､                     原型   浸透      ｡    ､ 一   ､              看護生徒 寮母 (    )  管理  寄宿




看護学校 看護婦 位置   違    ｡         看護学校 病院 切 離 ､    看護婦 看護婦   医師       思想     ､   考        相反  ｡             継承者              年    市立病院 看護学校監督
者 (                              )    新  
学校 築 時､ 自  教育観 元 看護教育    提唱  ｡    ､ 後           言    ､ 看
護学校 看護婦 病院管理 組織 中 組 込   ､    看護婦 医師 下位       位置        ｡ 医師 看護婦 別 職種     同 医療専門職         ､ 連邦内務省教育部  認    ｡   ､ 医師 看護婦 職務 分     ､ 将来､ 看護 専門性   高      繋    思   ｡ .     教育局年報   各州看護学校 変遷     教育状況 州   記      教育年報
(                               ：    －    ､
                   )      (表 参照)､ 北大西
洋地区 多  州   世紀後半  ｢    創成期   州｣    ｡     ､ 看護教育 発展    北大西洋
(           ) 地区 最 早 ､ 次  北中部 (            )､ 南大西洋 (           )      (図 参照)｡    年当時 看護学校数     国内  校 報告     ｡ 南北戦争後､ 中流階級女性    教育 盛    女性用 専門職        動  見  ､ 専門職 就    学校 女子単科大学､ 男女共学制 大学 開
校 相次  ｡ 南北戦争 女性 看護婦   参加  前
例   専門的 知識 持  看護職 必要性 社会 認
識          ､     年代 看護学校 開校      次々 増設      ｡   ､   時期  看
護婦 地位向上 願  職能団体 次々 設立   ｡ 最







                       ､ 以下   )  設立  ､ 初
代会長      ・      (                ) 就任  ｡      ､ 教育 向上､ 労働条件 改善 主 活動方針    ｡    二  団体 運動 契機 ､    年   校 過     看護学校     年     校 ､     年     校 ､     年     校 開校  ｡ 看









表  見  ､     近代看護 幕開    歴史的 年 (    年)      年  年間     名 入学 ､    
名 看護婦       見 取  ｡    ､ 約半数  修了         入学条件  基礎的 初等教育 終       求          ､ 養成機関 
看護訓練 習得     容易         伺  ｡  当時､ 女性 教育率 低    条件 満    中
流階級以上 女性     思   ｡     年代､   年代 教育 受  中流階級 独身女性 経済的 自立  生           可能    時代      )｡
次 ､ 近代看護 創設期 (         年)  開校     養成機関 各州      運用      述  ｡ )       州 動向      州  ､     年       州看護訓練
学校 (                            )       
病院看護訓練学校 開校    次      年  慈善病
院訓練学校 (                         )､     年        病院訓練学校 (                        )､     年        病院 (                          )､     年         市立病院
(                                       ) 内 次々 学校 創設   ｡   結果､     年  看護学
校   校   ､ 看護団体設立     年以降    急増        ｡ 初期 開校      学校 ､ 入学
条件   歳    歳      健康     ､ 人格 
保証       ､ 当時 女性    上級 教育 受  者      共通    ｡    ､ 修業年限 生










体位変換､ 清拭､ 罨法､ 火傷・褥瘡・創部 包帯交換､ 浣
腸  ､ 患者 苦痛緩和 安楽 関  看護技術    ｡ )         州 動向        州  ､       出身校            婦人小児病院     年 開校後､     年     訓練学校､     年     市立病院看護訓練学校 開校  ｡   後､     年   校 拡大 見     ､       州 同様     年 契機 急増     ｡   州    歳    歳 入学対象者      記     ｡ 教育年限  年半   年   ､ 病棟 主任
看護婦  病人 看護   指導 受    ｡   ､ 入
学者数   医師  進路変更  者､ 学業継続 困難 





校     年程度継続  ､   後 発展 余 見      ｡ 各州 起   看護学校創設 動        州  浸透  ､ 僅  校 留   ｡ 近接          州  異   推移 示    ｡       看
護訓練校 報告  ､ 自立 望 若 女性 対  生計 
手段 提供    ､ 病院内外 病人 貧困者 助    ､ 困難 状態   家族 対  看護 訓練      三点 設置目的 挙      ｡    学校運営 目
標 ､ 看護職 天職   生徒 訓練       ､       一度 訓練  生徒数   人程度 限度        ｡ 入学者   歳    歳   ､ 健康      良好 性格 持 合        条件      ｡    ､ 教育内容 医師  報告､ 体温・脈拍・呼吸 管理､ 薬物作用 把握､ 包帯交換､ 感染予防､ 疾患別 










財政的独立 図    理念      ､         看護教育     異  様相 示       明      ｡ .        
本稿 ､     近代看護 創始期    ､ 教育分野 看護教育      位置       変遷 述  ｡   ､ 看護養成機関 成立過程  州取 上  明     ｡ 今後 課題 ､     教育局年報     年以降 分析 継続     近代看護 成立  発展  過程 実証       ｡       ､ 近代         女性史 背景    考察 深  必要   ｡    ､   国  影響 近代看護  現代看護  歴史 
流  中 考察       ｡ 多  研究課題 残    ､ 今後 一次史料 扱    歴史的実証 継続      ｡
註： ｢看護婦｣  日本      年  ｢看護師｣  名称変更   ､ 本稿  近代当時 名称 記 ｡   ､             ｢    看護婦｣  訳 ｡ 本稿 述  
内容 関             女性 看護者      判明      看護婦   ｡
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